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 ٪طٸٺ ٖٯٹٰ ٲسڂطڂز ٸ ا٢شهبز ثٽساقز زاٶك٧سٺ ثٽساقز زاٶك٫بٺ ٖٯٹٰ دعق٧ځ سٽطاٴ اؾشبز 1
 ٪طٸٺ ٲسڂطڂز ٸ ا٢شهبز ثٽساقز  -َج٣ٻ چٽبضٰ –زاٶك٧سٺ ثٽساقز  –آزضؼ: زاٶك٫بٺ ٖٯٹٰ دعق٧ځ سٽطاٴ 
 قس ٲسڂطڂز ذسٲبر ثٽساقشځ زضٲبٶځض٦بضقٷبؼ ا 2
ٸ ا٢شهبز  ٪طٸٺ ٲسڂطڂز -َج٣ٻ چٽبضٰ –زاٶك٧سٺ ثٽساقز  –(*ٶٹڂؿٷسٺ ٸ ٲؿئٹ٬)  آزضؼ: زاٶك٫بٺ ٖٯٹٰ دعق٧ځ سٽطاٴ  ٦بضقٷبؼ اضقس ا٢شهبز ثٽساقز 3
 30757272190      moc.oohay@eivahaz_anoMثٽساقز.       
هحبعجِ ل وت توبم ؽذُ ٍ ّشیٌِ تخت رٍس آى اعت وِ دٍلت  ّبی تهْن تزیي هشی: یىی اس زهیٌِ ٍ ّذف
همبیغِ ٍ تجشیِ ٍ تحل ژل  هَرد تَاًذ در هزاوش  ًَب َى ٍ هٌبعك هختلف وؾَر ایي ل وت توبم ؽذُ را هی
 لزار دادُ ٍ ثز هجٌبی آى ثَدجِ ٍ ثزًبهِ دل می تٌظ ن ٍ ٍاحذ ّبی دٍلتی را ثِ اجزای آى هلشم عبسد.  
تحل لی ثِ صَرت همغؼی ٍ  ذؽژتِ ًگژز اجژزا هژی ؽژَد.  -ثِ ؽ َُ تَص فیایي پضٍّؼ : هَاد ٍ رٍش ّا
در راعتبی پبعخ ثِ ایي عَال وِ آیژب  -هغئَل ي ث وبرعتبىثٌب ثِ ً بس اًتخبة ًوًَِ (ثخؼ ارتَپذی هزداى) 
دُ ّژبی دا اًجبم  زدیژذُ اعژت.  ثب اعتفبدُ اس ًظز وبرؽٌبعبى هحتزم -ثخؼ ارتَپذی هزداى درآهذساعت؟
هزثَط ثِ ایي هغبلؼِ اس عزیك هغبلؼِ اعٌبد ٍ هذارنب هصبحجِ ٍ هؾبّذُ در چه ل غت ّبی هزثَعِ جوغ 
ّشیٌژِ ّژز  CBAٍ عپظ ثز اعژبط تىٌ ژه  هؾخصفؼبل ت در ث وبرعتبى هزاوش ول ِ اثتذا آٍری  زدیذ. 
 . ؽذفؼبل ت هحبعجِ 
در رتَپذی هزداى ث وبرعتبى اهژبم خو ٌژی (رُ) ّشیٌِ تخت رٍس اؽغبلی ثذعت آهذُ ثزای ثخؼ ا: یافتِ ّا
اس عزیك فزٍػ خذهبت ثز اعت. ثب ػٌبیت ثِ ایي هَضَع وِ درآهذ ایي ثخؼ  ریبل) 818,623(7831عبل 
ثژزای  ّتل ٌژ  تأه ي هی ؽَد ٍ ایژي رلژن تؼزفِ هصَة ٍسارت ثْذاؽت درهبى ٍ آهَسػ پشؽىی  اعبط
اعژت هژی تژَاى  ریبل) 005712( 7831ه ؽْز تْزاى در عبل ّبی دٍلتی درجِ ی ث وبرعتبىاتبق دٍ تختِ 
اعژت وژِ ایژي  ث ؾژتز ریبل  813901ب  تؼزفِ هصَة آى عبلدر همبیغِ ثب   فت ّشیٌِ تخت رٍس اؽغبلی
 ووتز اس ّشیٌِ تخت رٍس هی ثبؽذ تفبٍت ث بًگز آى اعت وِ رلن تؼزفِ ثب تفبٍت سیبدی
هٌجز ثِ هصَة ّئ ت دٍلت  ٍ تؼزفِ تخت رٍس(ّتل ٌ )   بث ي ل وت توبم ؽذُ سیبداختلاف  :ًتیجِ گیری
هزاوش ارائِ دٌّذُ خذهت هی  زدد ٍ در ثلٌذ هذت ارائِ خذهت ثب و ف ت را ثژب هؾژىل هَاجژِ سیبى دّی 
ثِ صَرت ٍ  ثزاعبط ل وت توبم ؽذُ ٍالؼی درهبًی تؾخ صی تؼ  ي تؼزفِ ّبی خذهبت خَاّذ عبخت. لذا
  ثِ ًظز هی رعذ.ػلوی ضزٍری 
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 مقدمه
ثب سٛڃڃط ٸ سحدٹلار ا٢شهدبزڀ ٸ اػشٳدبٖځ زض ٦كدٹض، ثردف 
ؾلاٲز ٶڃع ټٳٹاضٺ ثٻ زٶجب٬ حط٦ز اظ ٸيدٕ ٲٹػدٹز ثدٻ ؾدٹڀ 
ٸيٕ ٲُٯٹة ثٹزٺ اؾز ٸ اڂٵ لاظٲٻ ؾلاٲز ٸ س٣بيبڀ ثدبظاض آٴ 
ثٽساقدشځ ٸ زضٲدبٶځ ثدب ٲكد٧لار ٲدبٮځ اؾز، اٲدب ؾدبظٲبٶٽبڀ 
ثؿڃبضڀ ضٸثطٸ ټؿشٷس: اظ ٶحٹٺ سٽڃٻ ٪عاضـ ټبڀ ٲدبٮځ سدب ضٸـ 
ټبڀ سبٲڃٵ ٲبٮځ، ٲحسٸزڂز ٲٷبثٕ، ٞكبضټبڀ ؾبظٲبٴ ټبڀ ثڃٳٻ 
٪ط ٶبقځ اظ ٖسٰ دطزاذز ثٻ ٲٹ٢ٕ، ٲسڂطڂز ټعڂٷٻ ټب، زؾدشڃبثځ 
ثٻ حبقڃٻ ټبڀ اڂٳٵ زض ٲٷبٕٞ حبنٯٻ، ٶ٫ٽساضڀ اضظـ اٖشجدبضڀ 
 ).1ٲبٴ ٸ اَٳڃٷبٴ اظ ػبٲٗڃز ٪عاضـ ټبڀ ٲبٮځ (ؾبظ
اٲطٸظٺ ٶ٫طـ سبٲڃٵ ذسٲبر ثٽساقشځ زضٲبٶځ ٲٹضز ٶڃبظ ٲطزٰ 
زض چبضچٹة ثطٶبٲٻ ټب ٸ اټساٜ سٗڃڃٵ قسٺ سجسڂ٭ ثٻ اڂٵ ؾئٹا٬ 
قسٺ اؾز ٦ٻ آڂب ٲځ سٹاٴ ذسٲبر ثٽساقدشځ زضٲدبٶځ ضا يدٳٵ 
ٹز؟ سٹػٻ ثٻ ػٷجٻ ټبڀ ٦ڃٟځ ثب ٲهطٜ ٲٷبثٕ ٦ٳشطڀ اضائدٻ ٶٳد 
ثطاڀ دبؾد ثٻ اڂدٵ ؾدئٹا٬ اٸٮدڃٵ قدطٌ لاظٰ ثدطاڀ ٲدسڂطاٴ ٸ 
ؾڃبؾز ٪عاضاٴ ثرف ؾلاٲز ، آ٪بټځ زاقشٵ ٸ ٦ؿت قٷبذز 
اظ ٶحٹٺ ټعڂٷٻ ٦دطزٴ ٲٷدبثٕ ٲٹػدٹز ٸ ثٽدبڀ سٳدبٰ قدسٺ اڂدٵ 
 ).2ذسٲبر اؾز(
سحٯڃ٭ ټعڂٷٻ ٲځ سٹاٶس ٦ٳ٧ځ ثدطاڀ اؾدشٟبزٺ ثٽشدط اظ ٲٷدبثٕ 
ٸ زضٲدبٶځ ثبڂدس اظ ضٸـ ٲحسٸز ثبقس. ٲسڂطاٴ ذسٲبر ثٽساقشځ 
سحٯڃ٭ ټعڂٷٻ ٸ سحٯڃ٭ اطدط ثركدځ ټعڂٷدٻ ټدب ثدٻ ٖٷدٹاٴ اثدعاض 
ضؾڃسٴ ثٻ قٷبذز ثٽشدط اؾدشٟبزٺ ٦ٷٷدس ٸ ٪دطزـ ٲٷدبثٕ ضازض 
). ټعڂٷٻ ڂبثځ ٸسحٯڃ٭ آٴ ٲڃشٹاٶدس ٲدسڂطاٴ 3اذشڃبض ذٹز ٪ڃطٶس(
ثركٽب ، زدبضسٳدبٴ ټدب ، ثڃٳبضؾدشبٶٽب ٸ ؾڃبؾدز ٪دصاضاٴ ضا زض 
احسټب ٸ ٲؤؾؿبر سحز ٶٓط آٶٽب چ٫ٹٶدٻ ٸ سٗڃڃٵ اڂٵ ٶ٧شٻ ٦ٻ ٸ
ثٻ چٻ ٲڃعاٴ اڂٵ ٶڃبظټدبڀ ٖٳدٹٲځ ضا ثدطآٸضزٺ ٲڃ٧ٷٷدس ٦ٳد٥ 
  ).4ٶٳبڂس(
ذدسٲبر  ٸا٢ٗدځ  ټدبڀ  ټعڂٷٻ اڀ ٲُبٮٗٻ زض ټٳ٧بضاٴ ٸ ٮٹٸڂؽ
ٸ  سؼعڂدٻ  ضا زٸٲٷدڃ٧ٵ  ثڃٳبضؾشبٴ زض ؾطدبڂځ ٸ اٸضغاٶؽ ثؿشطڀ،
 . اؾدز  سٹػدٻ  ٢بثد٭  ٦ٻ آٸضزٶس زؾز ثٻ ٶشبڂؼځ ٸ ٦طزٶس سحٯڃ٭
 ټبڀ ٸا٢ٗځ ټعڂٷٻ اظ ثڃكشط زضنس 05 قسٺ، زازٺ ثٹزػٻ سرهڃم
 ظڂبز ، ضٞشٻ ټسض ڂٷٻ ټع ٦ٷٷسٺ ٲٷٗ٧ؽ ذٹز اڂٵ ٦ٻ ذسٲبر ثٹز
 حسٸز زض ٲربضع دطؾٷٯځ . ثٹز آٴ ٦ٱ ثبظزٺ ٸ ظڂبز سٯٝ قسٺ ظٲبٴ
 ظٲبٴ اظ زضنس 21 سٷٽب ؛ ثٹز ثڃٳبضؾشبٴ ٦ٯځ اظ ثٹزػٻ زضنس 48
 ٸ ٲدسڂطڂز  ٶٓدبضر،  زضٲدبٴ،  ثدطاڀ  ؾدشبزڀ  ٢طاضزازڀ دعقد٧بٴ 
 زض ٦ٻ ٪ڃطز ٲځ ٶشڃؼٻ ٮٹٸڂؽ زضٶٽبڂز، .قس اؾشٟبزٺ ٲځ سسضڂؽ
 ، آقدٟشٻ  ثٷدسڀ  ؾدبظٲبٴ  ظڂبز، ٦ٟبڂز ٖسٰ ٲٹضز ٶٓط، سك٧ڃلار
 اڂدٵ  .زاضز ٸػدٹز  يٗڃٝ ثڃٳبضؾشبٶځ ٸ ٲسڂطڂز دعق٧ځ ٲطا٢جز
سحٯڃد٭  ڂٷدس  ٞطآ چ٫ٹٶٻ زټس ٲځ ٶكبٴ ٦ٻ اؾز اڀ ٶٳٹٶٻ ٲُبٮٗٻ
ټعڂٷدٻ  آٶ٧دٻ  ثدځ  زټس، زؾز ثٻ ٲٽٳځ اَلاٖبر سٹاٶس ٲځ ټعڂٷٻ
 زؾز ثٻ ٶشبڂغ اڂٵ ټٳچٷڃٵ . ٦ٷس ٲحبؾجٻ ضا ذسٲز ټبڀ ٸاحس
 آٶٽب ٲځ دطزاظز ٦ٻ ټعڂٷٻ ذسٲبسځ ٸ ٦بض ثبثز ٦ٻ ثڃٳبضؾشبٴ آٲس
 )5٦ٷس ( ڂبٞز ٶٳځ زض ضا
) ضٸـ ټبڀ ټعڂٷٻ ڂبثځ ضا ثدٻ ندٹضر 8991٦بدلاٴ ٸ ٦ٹدط (
ټعڂٷٻ ڂبثځ ؾٷشځ ٸ ضٸـ ټدبڀ  ضٸـ ټبڀ ڀ٦ٯځ ثٻ زٸ زؾشٻ 
 ڀ).زض ضٸـ ؾٷشځ ټعڂٷٻ ټدبڀ اضائدٻ 6ٲسضٴ س٣ؿڃٱ ٲځ ٦ٷٷس(
ذسٲز ثٻ زٸ ٢ؿٳز ٲؿش٣ڃٱ ٸ ٚڃط ٲؿش٣ڃٱ (ؾطثبضڀ) س٣ؿدڃٱ 
ٲځ قٹٶس.اظ ٲعاڂبڀ اڂٵ ضٸـ ٲځ سٹاٴ ثٻ ؾبز٪ځ ٸ ؾدٽٹٮز آٴ 
ضٸـ  ).7ٸ ؾطٖز ظڂبز زض سٗڃڃٵ ټعڂٷٻ  سٳبٰ قسٺ اقبضٺ ٶٳدٹز( 
ټؿشٷس ٦ٻ ٖٳسسبً زض زٸ زټٻ اذڃط قد٧٭  زٸٰ ضٸـ ټبڀ ٲسضٴ
اظ ػٳٯٻ  1)CBA٪طٞشٻ اٶس. ضٸـ ټعڂٷٻ ڂبثځ ثط ٲجٷبڀ ٞٗبٮڃز (
اڂٵ ضٸـ ټب اؾز.اڂٵ ضٸـ ڂد٥ ضٸڂ٧دطز ٸڂدػٺ ثدطاڀ ثٽؿدبظڀ 
ٲٗطٞدځ  8791ؾڃؿشٱ ټعڂٷٻ ڂبثځ اؾز ٦ٻ اٸٮڃٵ ثدبض زض ؾدب٬ 
ثٻ ٖٷٹاٴ اټساٜ ټعڂٷٻ ، اؾبؾبً ثط ٞٗبٮڃدز ټدب س٧ڃدٻ   CBAقس.
زض ٲٹاضزڀ ٦ٻ سٷٹٔ اضائٻ ذدسٲز ٸػدٹز زاضز ٸ زاٲٷدٻ  ).8زاضز(
ذسٲبر اظ ٶٓط دڃچڃس٪ځ ٸ ظٲبٴ ثطڀ ٪ؿشطزٺ ٲځ ثبقس، ټعڂٷٻ 
ڀ سٳدبٰ قدسٺ زض ٲ٣بڂؿدٻ ثدب ضٸـ ؾدٷشځ ثدب ز٢دز ثڃكدشطڀ 
 ).9ٲحبؾجٻ ٲځ قٹز(
ٲحبؾجٻ ٢ڃٳدز سٳدبٰ قدسٺ ٸ ټعڂٷدٻ سردز ضٸظ ٲٽدٱ سدطڂٵ 
ٹٶب٪ٹٴ ٸ ٲٷبَ١ ٲعڂشف آٴ اؾز ٦ٻ زٸٮز ٲځ سٹاٶس زض ٲطا٦ع ٪
ٲرشٯٝ ٦كٹض اڂٵ ٢ڃٳز سٳبٰ قسٺ ضا ٲ٣بڂؿٻ ٸ سؼعڂٻ ٸ سحٯڃ٭ 
٢طاض زازٺ ٸ ثط ٲجٷبڀ آٴ ثٹزػٻ ٸ ثطٶبٲٻ ز٢ڃ٣ځ سٷٓدڃٱ ٸ ٸاحدس 
ټبڀ زٸٮشځ ضا ثٻ اػدطاڀ آٴ ٲٯدعٰ ؾدبظز.  .ټٳچٷدڃٵ سؼعڂدٻ ٸ 
سحٯڃ٭ ټعڂٷٻ ټب ٲځ سٹاٶس ثٻ ٲسڂطڂز ثڃٳبضؾدشبٴ زض قٷبؾدبڂځ 
٭ ثدبلاڂځ زاضٶدس ٦ٳد٥ قدبڂبٶځ ث٧ٷدس ٸ ټعڂٷٻ ټبڂځ ٦ٻ دشبٶؿڃ
ٲسڂطڂز ثڃٳبضؾشبٴ ضا ٲٯعٰ ثٻ سٹػٻ ثڃكشط ثط ضٸڀ اڂدٵ ټعڂٷدٻ 
 ټب ٶٳبڂس.
ٮصا زض اڂٵ دػٸټف ؾٗځ ثط آٴ اؾدز سدب ٢ڃٳدز سٳدبٰ قدسٺ 
ذسٲبر اضائٻ قسٺ زض ثرف اضسٹدسڀ ٲدطزاٴ ٲحبؾدجٻ ٸ ٖٹاٲد٭ 
ٲؤطط زض ضٸٶس اٞعاڂكځ ټعڂٷٻ ټبڀ اڂٵ ثردف قٷبؾدبڂځ قدسٺ ٸ 
 بضټبڀ ٲطسٟٕ ٦طزٴ آٶٽب ٲٹضز ثطضؾځ ٢طاض ٪ڃطز.ضاټ٧
 
 روش بررسی
اڂٵ دػٸټف اظ ٶٹٔ سح٣ڃ٣بسځ ٦بضثطزڀ اؾز ، ٦دٻ ثدٻ قدڃٹٺ 
ٸ زض ثردف سحٯڃٯځ ثٻ نٹضر ٲ٣ُٗځ ٸ ٪صقشٻ ٶ٫ط  -سٹنڃٟځ 
سرز ٞٗدب٬  42زاضاڀ اضسٹدسڀ ثڃٳبضؾشبٴ اٲبٰ ذٳڃٷځ (ضٺ) ٦ٻ 
ٶٳٹٶدٻ .اٶشربة اػدطا ٪طزڂدسٺ اؾدز % 08ٸ يطڂت اقٛب٬ سرز 
ثٻ اڂدٵ زٮڃد٭ اٶؼدبٰ قدسٺ اؾدز ٦دٻ  (ثرف اضسٹدسڀ ٲطزاٴ) 
ٲسڂطاٴ ثڃٳبضؾشبٴ ټب ثٻ ذبَط ثدبض ثدبلاڀ ٲدطاػٗڃٵ ثدٻ ثردف 
اضسٹددسڀ ٦دٻ ثردف ٖٳدسٺ اڀ اظ آٴ ٶبقدځ اظ ٲڃدعاٴ ث دبلاڀ 
سهبزٞبر زض ٦كٹض ٲبؾز اٶشٓبض زضآٲسظاڂځ زاضٶس زض حدبٮځ ٦دٻ 
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ٲح٣د١ ٶٳدځ  قبڂس ثٻ ذبَط ٖسٰ دٹقف ٦بٞځ سٗطٞٻ ټب اڂٵ اٲط
٦بضقٷبؾدبٴ زؾدز ٪طزز ٮدصا زض ٶٓدط ٲؿدئٹلاٴ ثڃٳبضؾدشبٴ ٸ 
اٶشربة اڂٵ ثرف ثدٻ ٖٷدٹاٴ ٶٳٹٶدٻ زض اضػحڃدز ٢دطاض  اٶسض٦بض
.ثٷبثطاڂٵ آٶچٻ زض ازاٲٻ اڂٵ ٲ٣بٮٻ ثطاڀ دػٸټكد٫طاٴ حدبئع ٪طٞز
اټٳڃز ثٹزٺ اؾز ٲ٣بڂؿٻ ټعڂٷٻ ټبڀ ثسؾدز آٲدسٺ ثدب زضآٲدس 
 ٹة اؾز.ثرف اضسٹدسڀ ڂٗٷځ ټٳبٴ ض٢ٱ سٗطٞٻ ٲه
زازٺ ټبڀ ٲطثٹٌ ثٻ اڂدٵ ٲُبٮٗدٻ اظ َطڂد١ ٲُبٮٗدٻ اؾدٷبز ٸ 
ٲساض٤، ٲهبحجٻ ٸ ٲكبټسٺ زض چ٥ ٮڃؿز ټبڀ ٲطثٹَدٻ ػٳدٕ 
آٸضڀ ٪طزڂس. ٦ٯڃٻ ٞٗبٮڃز ټبڂځ ٦دٻ زض ثڃٳبضؾدشبٴ اٶؼدبٰ ٲدځ 
ټعڂٷدٻ  CBAقٹز ضا ٲكرم ٶٳٹزٺ ٸ ؾذؽ ثط اؾبؼ س٧ٷڃد٥ 
 ټط ٞٗبٮڃز ثٻ قطح شڂ٭ ٲحبؾجٻ ٲځ ٪طزز.
٦ط ٲطاح٭، لاظٰ ثٻ سٹيڃح اؾز ثب سٹػٻ ثٻ اڂٷ٧ٻ ټط ٢ج٭ اظ ش
ؾب٬ ٸظاضر ثٽساقز زضٲبٴ ٸ آٲٹظـ دعقد٧ځ سٗطٞدٻ زٸٮشدځ ٸ 
زض اڂٵ دػٸټف زٸ ذهٹنځ ضا ثٻ نٹضر ٲؼعا اثلا٘ ٲځ ٶٳبڂس ، 
سردز ټعڂٷٻ  -1ٲحبؾجٻ ٪طزڂس  سرز ضٸظ (ټشٯڃٷ٩) ٶٹٔ ټعڂٷٻ
شٽلا٤ سٳبٰ قسٺ ثب احشؿبة ټعڂٷٻ ؾطٲبڂٻ ٸ اؾد ضٸظ (ټشٯڃٷ٩) 
 (ٲٗبز٬ ټعڂٷٻ ټشٯڃٷ٩ ثرف ذهٹندځ)  ؾبذشٳبٴ ٸ سؼٽڃعار
ثسٸٴ احشؿبة ټعڂٷٻ ؾدطٲبڂٻ ٸ  سرز ضٸظ (ټشٯڃٷ٩) ټعڂٷٻ -2
(ٲٗبز٬ ټعڂٷٻ سرز ضٸظ ثردف  اؾشٽلا٤ ؾبذشٳبٴ ٸ سؼٽڃعار
ټعڂٷدٻ ؾدطٲبڂٻ ٸ زض ثردف زٸٮشدځ زٸٮشځ)، قبڂبٴ ش٦ط اؾدز 
ٲدځ ٲڃٵ سدب  ثٻ ندٹضر زٸٮشدځ  اظ ٲح٭ اٲٹا٬ ٖٳٹٲځ اؾشٽلا٤
، زض ٶشڃؼٻ زض دػٸټف حبيط ثطاڀ ٲ٣بڂؿدٻ ٸا٢ٗدځ ټعڂٷدٻ قٹٶس
٦طز ثڃٳبضؾشبٴ، آٴ زٸ ٶٹٔ ټعڂٷٻ سٳبٰ قسٺ حؿبة ٪طزڂس ٦دٻ 
ثب احشؿبة ټعڂٷٻ « زض ػساٸ٬ ثهٹضر زٸ ؾشٹٴ ٲؼعا ثب ٖٷبٸڂٵ 
. ٶٳبڂبٴ ٲځ ثبقدٷس » ټعڂٷٻ اؾشٽلا٤اؾشٽلا٤ ٸ ثسٸٴ احشؿبة 
اض٢بٰ ث٧بض ضٞشٻ زض اڂٵ ش٦ط اڂٵ ٶ٧شٻ حبئع اټٳڃز اؾز ٦ٻ سٳبٰ 
 ٪عاضـ ثٻ ضڂب٬ ٲځ ثبقٷس.
 
 هزاح اًجبم پژٍّص:
ٗبٮڃددز ٲٹػددٹز زض : زض اڂددٵ ٲطحٯددٻ ٲطا٦ددع  ٞ ٲطحٯددٻ اٸ٬
 قسٶس.ثڃٳبضؾشبٴ سٗطڂٝ 
: زض اڂٵ ٲطحٯٻ ٲطا٦ع ٞٗبٮڃز قٷبؾبڂځ قدسٺ ثدط  ٲطحٯٻ زٸٰ
ٲطا٦ع ٶٽدبڂځ قدسٶس: سٟ٧ڃد٥ ثٻ ؾٻ زؾشٻ ٦ٯدځ حؿت ٖٳٯڃبر 
ٲؿش٣ڃٱ زض٪ڃط ٞطآڂٷس اضائٻ ذسٲبر زضٲبٶځ (ٲطا٦عڀ ٦ٻ ثٻ َٹض 
ثٻ ثڃٳبضاٴ ٲځ ثبقٷس) ٲبٶٷس ثرف ټبڀ ػطاحځ ڂب ثردف ټدبڀ 
ٲطا٢جز ثؿشطڀ (٦دٻ زض اڂدٵ ددػٸټف ثردف اضسٹددسڀ ٲدطزاٴ 
ٲطا٦ع ٲڃبٶځ ڂب دبضا٦ٯڃٷ٧ځ ( اڂٵ ٲطا٦دع ٸْڃٟدٻ اضائدٻ  -2اؾز) 
ذدسٲبر سكرڃهدځ ػدبٶجځ ضا ثدط ٖٽدسٺ زاضٶدس) ٲبٶٷدس ٸاحدس 
ٲطا٦ع ٞٗبٮڃز دكشڃجبٶځ ( ٲطا٦عڀ  -3ڂب ضازڂٹٮٹغڀ.  آظٲبڂك٫بٺ ٸ
٦ٻ ثٻ َٹض ٲؿش٣ڃٱ زض٪ڃط اضائٻ ذسٲبر ثٻ ثڃٳبضاٴ ٶٳځ ثبقٷس ٸ 
ٞٗبٮڃز ذسٲبر ٖٳدٹٲځ ٸ دكدشڃجبٶځ ضا ػٽدز ٲطا٦دع ٞٗبٮڃدز 
 . (ٖٳٯڃبسځ ٸ سكرڃهځ اٶؼبٰ ٲځ زټٷس، ٲبٶٷس ٸاحس ٮٷػضڀ
٦دٻ ټدط ٲط٦دع  ٪طزڂدس : زض اڂٵ ٲطحٯٻ ٲكدرم ٲطحٯٻ ؾٹٰ 
ٞٗبٮڃز چٻ ٶٹٔ ثطٸٴ زازڀ ثٻ زؾز ٲځ زټس.ثطاڀ ټعڂٷٻ ڂدبثځ 
زض اڂٵ ٲطا٦ع ٞٗبٮڃز اظ آٶؼب ٦ٻ ذطٸػځ ټدط ٦دساٰ ثدب ڂ٧دسڂ٫ط 
ٲشٟبٸر اؾز ٸ ټط ذطٸػځ ثٽبڀ سٳبٰ قسٺ ٲطثدٹٌ ثدٻ ذدٹز ضا 
زاضز، ثٷبثطاڂٵ ثبڂس ٦٭ ٲط٦ع ٞٗبٮڃز ثط اؾبؼ ذطٸػدځ سٟ٧ڃد٥ 
 اٶؼبٰ ٪ڃطز. قٹز ٸ ٖٳٯڃبر ټعڂٷٻ ڂبثځ ثط حؿت ذطٸػځ ټب 
: زض اڂٵ ٲطحٯٻ ټعڂٷٻ ڂبثځ ثط اؾبؼ ټط ٲط٦دع  ٲطحٯٻ چٽبضٰ
 .قسٞٗبٮڃز اٶؼبٰ 
: زض اڂٵ ٲطحٯٻ ټعڂٷٻ ټبڀ ټط ٲط٦ع ٞٗبٮڃز ثدٻ  ٲطحٯٻ دٷؼٱ
. زضاڂدٵ ددػٸټف ثدب ٞدطو قدس ٲطا٦ع ټعڂٷٻ ٶٽبڂځ ٶؿجز زازٺ 
اڂٷ٧ٻ زٸاڂط ذسٲبسځ ثٻ نٹضر ٲش٣بث٭ ثٻ ټٱ اضائدٻ ذدسٲز ٲدځ 
سؿٽڃٱ طبٶٹڂدٻ زٸَطٞدٻ (ضٸـ ضڂبيدځ سؿدٽڃٱ) ٦ٷٷس؛ اظ ضٸـ 
 اؾشٟبزٺ قسٺ اؾز.
: زض اڂٵ ٲطحٯٻ ٦٭ ټعڂٷٻ ټبڀ سرهڃم ڂبٞشدٻ  ٲطحٯٻ قكٱ
ع ٞٗبٮڃدز ٲط٦د آٴ ثٻ ټط ٲط٦ع ٞٗبٮڃز ثط سٗدساز ذطٸػدځ ټدبڀ 
ثٽبڀ سٳبٰ قسٺ ثط حؿت ټط ذطٸػدځ ثدٻ زؾدز  س٣ؿڃٱ قس ٸ 
 .آٲس
قدبٲ٭  اظ آٶؼب ٦ٻ زض ثرف ثٗسڀ ٲ٣بٮٻ، ڂبٞشٻ ټبڀ ددػٸټف 
ټعڂٷٻ سرز ضٸظ (ػدع ٞٷدځ) ٸ ټعڂٷدٻ ضٸظ ثڃٳدبض(ػعٞٷځ   ػدع 
حطٞٻ اڀ) ٲځ ثبقس سٹيڃح اػٳبٮځ ضاػٕ ثٻ ضٸـ ٲحبؾجٻ اڂدٵ 
٢ڃٳز سٳدبٰ قدسٺ ذدسٲبر زٸ ػعء اٮعاٲځ ثدٻ ٶٓدط ٲدځ ضؾدس. 
 ػعء حطٞٻ اڀ -2ػعء ٞٷځ  -1ؾلاٲز قبٲ٭ زٸ ػعء ٲڃجبقس:  
اؾدز)؛ ثدٻ ػعء ٞٷځ(زض اڂٵ دػٸټف ثطاثط ټعڂٷدٻ سردز ضٸظ 
اقدبضٺ  (ټعڂٷٻ ټشٯڃٷ٩) ٦ٯڃٻ ټعڂٷٻ ټبڀ ٚڃطدعق٧ځ ٸ ؾطثبضڀ
ٲځ ٦ٷس ٦ٻ ػٽز اضائٻ ذسٲز ٲٹضز ٶڃبظ اؾز. اڂدٵ ټعڂٷدٻ ټدب 
  قبٲ٭ ٲٹاضز ظڂط ٲځ ثبقس:
  اٮٝ) ټعڂٷٻ دطؾٷ٭ ٚڃط دعق٥ زض٪ڃط زض اضائٻ ذسٲز.
ة) اػبضٺ ٲح٭ اضائٻ ذسٲز ٸ ڂب ټعڂٷٻ ټبڀ ؾطٲبڂٻ ٪صاضڀ ٸ 
  ٻ.اؾشٽلا٤ ٲطثٹَ
  ع) ټعڂٷٻ ټبڀ سؼٽڃعار ؾطٲبڂٻ اڀ ٸ ٞٷبٸضڀ ټبڀ ٲٹضز ٶڃبظ.
  ز) ټعڂٷٻ ټبڀ سٗٳڃط ٸ ٶ٫ٽساضڀ ؾبذشٳبٴ ٸ سؼٽڃعار.
  ټد) ټعڂٷٻ ټبڀ ػٷجځ ٲظ٭ آة، ثط٠، سٯٟٵ، ٪بظ ٸ....
 ز) ټعڂٷٻ ټبڀ ٲسڂطڂشځ ٸ ازاضڀ ثبلاؾطڀ.   
 ٸ) ټعڂٷٻ زاضٸ ٸ ٮٹاظٰ ٲهطٞځ دعق٧ځ.
ٲڃدعاٴ زضآٲدس ٲدٹضز  آٴٲحبؾدجٻ ثدطاڀ ٦ٻ  ػعء حطٞٻ اڀٸ 
ثط  ٸاحدس اضائدٻ ذدسٲز  ب٬ز زض ؾاٶشٓبض ٞطز اضائٻ زټٷسٺ ذسٲ
زض ٸا٢ٕ زض  س٣ؿڃٱ ٲڃكٹز سب ٢ڃٳز ټط ٸاحس ذسٲز  ثسؾز آڂس
 .اؾشٟبزٺ ٲځ قٹز» ٲحبؾجٻ ټعڂٷٻ ظٶس٪ځ«اڂٷؼب اظ ضٸـ 
زض دبڂبٴ ػعء ٞٷځ ٸ حطٞٻ اڀ ثب ټٱ ػٳٕ ٲڃكٹٶس سب ٢ڃٳدز  
حؿبة قٹز. زض دػٸټف حبيط اڂدٵ ض٢دٱ سٳبٰ قسٺ ټط ذسٲز 
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 :ی پژوهشیافته ها
(ټعڂٷدٻ ٞٷدځ ڂدب ټشٯڃٷد٩) ثردف  ٲحبؾجٻ ټعڂٷٻ سرز ضٸظ
اضسٹدسڀ ٦ٻ قبٲ٭ ټعڂٷٻ ټبڀ ٲؿش٣ڃٱ ٸ ټعڂٷٻ ټبڀ سرهڃهځ 
 ذسٲزاؾز ٸ اٮجشٻ ثب زض ٶٓط ٪طٞشٵ اڂٷ٧ٻ زؾشٳعز اضائٻ زټٷسٺ 
ثدٻ سٟهدڃ٭  1ضا قبٲ٭ ٶٳدځ قدٹز  زض ػدسٸ٬  (٪طٸٺ دعق٧بٴ)
ٲؼٳٹٔ ټعڂٷدٻ ټدبڀ اٶؼدبٰ  ٶڃع  2. زض ػسٸ٬  اقبضٺ قسٺ اؾز
٦دٻ اڂدٵ قسٺ ثطاڀ ٞطاټٱ ٦طزٴ ڂ٥ سرز زض ڂ٥ ضٸظ ٲڃجبقدس 
ٲحبؾجٻ ڂ٧جبض ثب ٲدسٶٓط ٢دطاضزازٴ سردز ضٸظ ٦د٭ ٸ ڂ٧جدبض ثدب 
ٲسٶٓط ٢طاض زازٴ سرز ضٸظ اقٛبٮځ ثسؾز آٲدسٺ اؾدز.ٸ ثٗدس اظ 
ض ټٳبٴ ػدسٸ٬ ٲ٣بڂؿدٻ اڀ ثؿدٵ ټعڂٷدٻ ټشٯڃٷد٩ ثدب آٴ ٶڃع ز
 سٗطٞٻ ٲهٹة اٶؼبٰ قسٺ اؾز.
 
  7831تاى اهام خویٌی (رُ) در سال ّسیٌِ فٌی (تخت رٍز) بخص ارتَپذی هرداى بیوارس. 1جذٍل 
 ػٌَاى ّشیٌِ
ثب احتسبة ّشیٌِ 
 استْلان 
 درصذ





 19.51 790,639,943 04.6 790,639,943 (ٚڃط دعق٥) ٶڃطٸڀ اٶؿبٶځ ٢طاضزازڀ
(ٚڃط  ضؾٳځ/دڃٳبٶځٶڃطٸڀ اٶؿبٶځ 
 دعق٥)
 83.64 605,142,020,1 56.81 605,142,020,1
 33.0 811,412,7 31.0 811,412,7 ٲٹاز ٲهطٞځ
 83.0 005,914,8 51.0 005,914,8 سٗٳڃطار
 00.0 0 16.0 002,191,33 اؾشٽلا٤ سؼٽڃعار
 00.0 0 50.94 000,002,386,2 اػبضٺ ثٽبڀ ؾبذشٳبٴ*
 13.0 000,558,6 31.0 000,558,6 اٮجؿٻ ٲهطٞځ
 13.36 122,666,293,1 11.57 124,750,901,4 ػٳٕ
ّشیٌِ ّبي 
 تخصیصی
 00.31 911,060,682 20.7 273,208,383 آقذعذبٶٻ
 61.0 316,425,3 70.0 650,317,3 سٯٟٵ ذبٶٻ
 76.2 649,618,85 84.1 092,687,08 ازاضڀ
 81.4 064,849,19 42.3 168,571,771 سأؾڃؿبر
 04.0 771,309,8 62.0 843,111,41 ٲط٦ع ٦بٲذڃٹسط
 93.0 588,715,8 84.0 099,342,62 اٶجبض
 06.3 482,162,97 64.2 554,536,431 زٞشط دطؾشبضڀ
 49.0 731,586,02 14.0 400,004,22 ٶ٣ٯڃٻ
 84.0 619,584,01 57.0 441,581,14 ضذشكٹڂربٶٻ
 20.4 547,574,88 22.3 446,379,571 ٲساض٤ دعق٧ځ 
 01.3 364,352,86 07.2 452,328,741 زاضٸذبٶٻ
 00.0 788,42 71.0 663,322,9 ا٦ؿڃػٴ
 80.0 127,377,1 34.0 606,634,32 ٲط٦ع ظثبٮٻ
 57.0 000,065,61 06.0 040,387,23 RSC
 75.2 896,695,65 84.1 211,609,08 ٶ٫ٽجبٶځ
 33.0 716,952,7 31.0 716,952,7 آة،ثط٠ ،٪بظ
 96.63 866,741,708 98.42 951,954,163,1 ػٳٕ
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 7831الی بخص ارتَپذی هرداى بیوارستاى اهام خویٌی (رُ) در سال غِ تخت رٍز کل ٍ ّسیٌِ تخت رٍز اض. ّسیٌ2جذٍل 
 ثب احشؿبة ټعڂٷٻ اؾشٽلا٤ احشؿبة ټعڂٷٻ اؾشٽلا٤ثسٸٴ  ٲٹيٹٔ
 085,615,074,5/   823,8*; 288,656 988,318,991,2/    823,8;  741,462 ّشیٌِ تخت رٍس و 
 085,615,074,5/   137,6†;  537,218 988,318,991,2/    137,6;  818,623 ّشیٌِ تخت رٍس اضغبلی
درآهذ ثخص اس تؼزفِ 
 تخت رٍس و ّتلیٌگ ثِ اساي 
 005,712 * 823,8 ;0000431181
 0000431181 -988,318,991,2;   - 988,374,883
 
درآهذ ثخص اس تؼزفِ ّتلیٌگ 
 ثِ اساي تخت رٍس اضغبلی
 005,712 * 137,6; 005,299,364,1
  005,299,364,1 - 988,318,991,2;    - 983,128,537
 7831اضسٹدسڀ ٲطزاٴ ثڃٳبضؾشبٴ اٲبٰ ذٳڃٷځ (ضٺ) زض ؾب٬ ثطاثط اؾز ثب سرز ضٸظ ٦٭ ثرف   823,8* 
 7831ثطاثط اؾز ثب سرز ضٸظ اقٛبٮځ ثرف اضسٹدسڀ ٲطزاٴ ثڃٳبضؾشبٴ اٲبٰ ذٳڃٷځ (ضٺ) زض ؾب٬   137,6 †
 
 7831. ّسیٌِ توام ضذُ (ّسیٌِ رٍز بیوار) بخص ارتَپذی هرداى در سال 3جذٍل 
 درصذ ثذٍى احتسبة ّشیٌِ استْلان درصذ ثب احتسبة ّشیٌِ استْلان  ػٌَاى ّشیٌِ
 ّشیٌِ ّبي
 هستمین
 08.5 790,639,943 90.3 790,639,943 (ٚڃط دعق٥) ٶڃطٸڀ اٶؿبٶځ ٢طاضزازڀ
 00.72 694,217,926,1 04.41 694,217,926,1 (ٚڃط دعق٥)ٶڃطٸڀ اٶؿبٶځ ضؾٳځ/دڃٳبٶځ
 21.0 811,412,7 60.0 811,412,7 ٲٹاز ٲهطٞځ
 41.0 005,914,8 70.0 005,914,8 سٗٳڃطار
 00.0 0 92.0 002,191,33 اؾشٽلا٤ سؼٽڃعار
 00.0 0 17.32 000,002,386,2 اػبضٺ ثٽبڀ ؾبذشٳبٴ*
 11.0 000,558,6 60.0 000,558,6 اٮجؿٻ ٲهطٞځ
 51.01 826,067,216 14.5 826,067,216 زاضٸ
 23.34 938,798,416,2 11.74 930,982,133,5 ػٳٕ
 ّشیٌِ ّبي
 تخصیصی
 47.4 911,060,682 93.3 273,208,383 آقذعذبٶٻ
 60.0 316,425,3 30.0 650,317,3 سٯٟٵ ذبٶٻ
 79.0 649,618,85 17.0 092,687,08 ازاضڀ
 25.1 064,849,19 75.1 168,571,771 سأؾڃؿبر
 51.0 771,309,8 21.0 843,111,41 ٲط٦ع ٦بٲذڃٹسط
 41.0 588,715,8 32.0 099,342,62 اٶجبض
 13.1 482,162,97 91.1 554,536,431 زٞشط دطؾشبضڀ
 43.0 731,586,02 02.0 400,004,22 ٶ٣ٯڃٻ
 71.0 619,584,01 63.0 441,581,14 ضذشكٹڂربٶٻ
 74.1 547,574,88 65.1 446,379,571 ٲساض٤ دعق٧ځ 
 38.1 679,235,011 27.1 425,341,591 آظٲبڂك٫بٺ
 31.1 364,352,86 13.1 452,328,741 زاضٸذبٶٻ
 60.0 131,998,3 21.0 755,479,31 ٞڃعڂٹسطادځ
 69.0 206,339,75 74.1 631,273,661 ضازڂٹٮٹغڀ
 64.04 816,404,244,2 45.73 202,638,742,4 ٸ زؾشٳعز دعق٧بٴ اضسٹدس اسب٠ ٖٳ٭
 00.0 788,42 80.0 663,322,9 ا٦ؿڃػٴ
 30.0 127,377,1 12.0 606,634,32 ٲط٦ع ظثبٮٻ
 72.0 000,065,61 92.0 040,387,23 RSC
 49.0 896,695,65 17.0 211,609,08 ٶ٫ٽجبٶځ
 21.0 716,952,7 60.0 716,952,7 آة،ثط٠ ،٪بظ
 86.65 599,719,124,3 98.25 875,587,489,5 ػٳٕ
 00.001 438,518,630,6 00.001 716,470,613,11 ٲؿش٣ڃٱ  سرهڃهځ                     جوغ و 
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ٲحبؾجٻ ټعڂٷٻ سٳبٰ قسٺ (ټعڂٷٻ ضٸظ ثڃٳبض) ثرف اضسٹددسڀ  
٦ٻ قبٲ٭ ټعڂٷٻ ټبڀ ٲؿش٣ڃٱ ٸ ټعڂٷٻ ټبڀ سرهڃهدځ اؾدز ٸ 
 ذدسٲز اٮجشٻ اڂٵ ثبض ثب زض ٶٓط ٪دطٞشٵ زؾدشٳعز اضائدٻ زټٷدسٺ 
ثٻ سٟهدڃ٭ اقدبضٺ قدسٺ اؾدز. زض  3زض ػسٸ٬  (٪طٸٺ دعق٧بٴ)
ټعڂٷٻ ضٸظ ثڃٳبض ٦ٻ ثڃبٶ٫ط ټعڂٷٻ ثٻ اظاڀ ڂد٥ ضٸظ ٶڃع  4ػسٸ٬ 
ٲٹضز ٲحبؾجٻ ٢طاض ٪طٞشٻ ٸ زض ٦ٷبض ثؿشطڀ ثطاڀ ڂ٥ ثڃٳبض اؾز 
آٴ ٲ٣بڂؿٻ اڀ ثڃٵ ټعڂٷٻ سٳبٰ قسٺ ثب زضآٲس ثسؾز آٲسٺ ثدطاڀ 
 .ثڃٳبضؾشبٴ نٹضر ٪طٞشٻ اؾز
 
 . هقایسِ ّسیٌِ ٍاحذ یك رٍز بستری بیوار با درآهذ بِ ازای ّر رٍز بیوار 4جذٍل 
 7831در بخص ارتَپذی هرداى بیوارستاى اهام خویٌی (رُ) در سال 
 ّشیٌِ ٍاحذ یه رٍس ثستزي ثیوبر (رٍس ثیوبر)
 (ثب احتسبة ّشیٌِ استْلان) 
 716,470,613,11/   8076*; 2596861
 ّشیٌِ ٍاحذ یه رٍس ثستزي ثیوبر (رٍس ثیوبر) 
 (ثذٍى احتسبة ّشیٌِ استْلان)
 438,518,630,6/    8076 †; 349998
 6569280666/  *  8076;    869299 در آهذ ثِ اساي ّز رٍس ثیوبر
(ثب ٞطو ٖسٰ ٦ؿدٹضار ثڃٳدٻ اڀ). اڂدٵ ض٢دٱ  7831ٲبٰ ذٳڃٷځ (ضٺ) زض ؾب٬ ثطاثط اؾز ثب زضآٲس ٦٭ ثرف اضسٹدسڀ ٲطزاٴ ثڃٳبضؾشبٴ ا  6569280666*  
  ػسٸ٬ ظڂط ثسؾز آٲس. 7831ثب ٲطاػٗٻ ثٻ ٸاحس حؿبثساضڀ زضآٲس ٸ ثطضؾځ نٹضر حؿبة ټبڀ ثڃٳبضاٴ ثرف اضسٹدسڀ ٲطزاٴ زض ؾب٬ 
   7831ثطاثط اؾز ثب ٦٭ ضٸظټبڀ ثؿشطڀ ثرف اضسٹدسڀ ٲطزاٴ ثڃٳبضؾشبٴ اٲبٰ ذٳڃٷځ (ضٺ) زض ؾب٬  † 
 
 بحث ونتیجه گیری:
 ثردف  ټدبڀ  ټعڂٷدٻ  اظ ؾدٽٱ  زض دػٸټف حبيدط ثڃكدشطڂٵ 
 اؾدشٽلا٤  ٸ ؾطٲبڂٻ ټعڂٷٻ احشؿبة ثسٸٴ ٢ؿٳز اضسٹدسڀ(زض
 13.26ث دٻ ٶڃدطٸڀ اٶؿددبٶځ  ٲطثددٹٌ سؼٽڃدعار) ٸ ؾدبذشٳبٴ
ثبقس. ٮڃدٹٶع ٸ ټٳ٧دبضاٴ زض  ضڂب٬) ٲځ 3067710732زضنس،(
ٲُبٮٗٻ اڀ ثٻ اڂٵ ٶشڃؼدٻ ضؾدڃسٶس ٦دٻ زض ثردف ضازڂدٹسطادځ 
ثڃكشطڂٵ ټعڂٷٻ ٲطثٹٌ ثٻ ټعڂٷدٻ ټدبڀ دطؾدٷٯځ ٸ سؼٽڃعاسدځ 
 قدٽطڀ،  ثٽساقدز  دبڂ٫دبٺ  )؛ زض ٲُبٮٗٻ ٲجدبض٦ځ زض 11اؾز (
ټدب ضا  ټعڂٷدٻ  ٲ٣دساض،  ثڃكشطڂٵ سزضن15 ثب دطؾٷٯځ ټعڂٷٻ ټبڀ
سك٧ڃ٭ ٲڃسټس ٦ٻ ثب ٶشبڂغ ٲُبٮٗٻ حبيط ټٳردٹاٶځ زاضز. ټدٱ 
اٖهبة  ػطاحځ ثرف زض ذسٲبر قسٺ سٳبٰ ٢ڃٳز چٷڃٵ سٗڃڃٵ
اظ  زضندس  94 ٦ٻ زټس ٲځ ٶكبٴ سٽطاٴ، ذٳڃٷځ اٲبٰ ثڃٳبضؾشبٴ
 دطؾدٷٯځ ٲدځ  ټدبڀ  ټعڂٷدٻ  ثدٻ  ٲطثدٹ  ٌ ټعڂٷٻ ټب، ٦٭ ٲؼٳٹٔ
ٮعٸٰ سٹػدٻ ػدسڀ ثدٻ ټعڂٷدٻ ٶڃدطٸڀ  )؛ ٦ٻ اڂٵ اٲط ثط5ثبقس(
اٶؿبٶځ ضا سب٦ڃس ٲځ ٶٳبڂس. زض اڂٵ ضاؾشب ثطآٸضز ٶڃطٸڀ اٶؿدبٶځ 
ٲُبث١ ثب اؾشبٶساضز، اضظڂبثځ ٖٳٯ٧طز دطؾٷ٭ ٸ ثدٻ ٦دبض ٪ڃدطڀ 
زضؾز ٲٷبثٕ اٶؿبٶځ ٲځ سٹاٶٷس زض ٦ٷشط٬ ټعڂٷٻ ټدب ضاٺ ٪كدب 
اٮجشٻ اظ آٶؼب ٦ٻ سؿٽڃٱ ټعڂٷٻ زٸ ٲط٦ع ټعڂٷدٻ ؾدطثبضڀ  ثبقس.
ڂٗٷځ آقذعذبٶٻ ٸ ازاضڀ ثط ٲجٷبڀ سٗساز دطؾٷ٭ ثردف ٲدٹضز 
ٲُبٮٗٻ ثٹز ٮصا اؾشبٶساضز ؾبذشٵ سٗساز دطؾٷ٭ ٲدٹضز ٶڃدبظ زض 
ثرف ٲځ سٹاٶس زض ٦بټف ټعڂٷٻ ټبڀ سؿٽڃٱ ڂبٞشٻ اظ اڂدٵ زٸ 
ٲط٦ع ٞٗبٮڃز ٸ زض ٶٽبڂز زض ٦بټف ثٽبڀ سٳبٰ قدسٺ ذدسٲبر 
 ثرف اضسٹدسڀ ٲؤطط ٸا٢ٕ ٪طزز.
 ٸ ؾدبذشٳبٴ  اؾدشٽلا٤  ٸ ؾطٲبڂٻ ټعڂٷٻ ةاحشؿب ثب زض ؾشٹٴ
ڀ  ټعڂٷدٻ  ثدٻ  ٲطثدٹ  ٌ ټدبڀ  ټعڂٷدٻ  اظ ؾٽٱ ثڃكشطڂٵ سؼٽڃعار
ضڂدب٬)  000,002,386,2زضندس (  50.94اػبضٺ ثٽبڀ ؾدبذشٳبٴ 
 ثدب  اڀ ټدبڀ ؾدطٲبڂٻ  ټعڂٷٻ ٲحبؾجٻ ٲُبٮٗبر، ا٦ظط ٲځ ثبقس زض
 ثب ڂ٧ځ اظ ٶشبڂغ، ٲؼٳٹٖٻ زٸ اضائٻ سڂقب اؾز، ثٹزٺ ٲٹاػٻ ٲك٧٭
 ٻسٹػد  آٴ ٢بثد٭  ثسٸٴ زڂ٫طڀ ٸ اڀ ؾطٲبڂٻ ټعڂٷٻ ٪طٞشٵ ٶٓط زض
 ثدٻ ٦دبض  ؾدڃطاٮئٹٴ  زض ټٳ٧دبضاٶف  ٸ اٸػدٹ  ضا ضٸڂ٧دطز  اڂٵ. ثبقس
ټدبڀ  ټعڂٷدٻ  ٦دطزٴ  ٲٷٓٹض ٦ٻ زاز ٶكبٴ آٶبٴ ٦بض ٶشبڂغ .٪طٞشٷس
 ټدبڀ  ثرف زض ضا ٸاحس ڂٷٻ ټبڀ ټع چكٱ ٪ڃطڀ َٹض ثٻ ؾطٲبڂٻ
 اٲط اڂٵ زٮڃ٭ زازٺ؛ زضنس ) اٞعاڂف 05 سب 03 ٲڃعاٴ ثؿشطڀ (ثٻ
 زض ٸ ټدب  ثردف  ثڃكدشط ) زض  ٪طاٶجٽبسط (ؾدطٲبڂٻ  ٸػٹز سؼٽڃعار
 زض آٶدبٴ  سٹؾد  ٍ اؾشٟبزٺ ٲٹضز سط ٸؾڃٕ ًٞبڀ اظ ٲٹاضز، ثؿڃبضڀ
 ) 01اسب٠ ٖٳ٭ ثٹزٺ اؾز ( ثب ٲ٣بڂؿٻ
اظ آٶؼب ٦ٻ ڂ٧ځ اظ ٪بٲٽبڀ اؾبؾځ ثطاڀ ثدطآٸضز ټعڂٷدٻ سٳدبٰ 
اؾدبؼ ټعڂٷدٻ ثدط لاظٰ  اَلاٖدبر سٽڃٻ قسٺ زض ثرف اضسٹدسڀ، 
ڂبثځ ثط ٲجٷبڀ ٞٗبٮڃز زض٦ٯڃٻ ٲطا٦ع ٞٗبٮڃز ټب ثٹز، ٮصا اظ اظ اڂٵ 
بڀ ٞٗبٮڃز زض ؾدبڂط ٷثٹزػٻ ثٷسڀ ثط ٲج ثطاڀٲځ سٹاٴ  اَلاٖبر
يدٳٵ  زض ز.اؾشٟبزٺ ٦دط  اٲبٰ ذٳڃٷځ (ضٺ) ثركٽبڀ ثڃٳبضؾشبٴ
ٲدٹضز حؼدٱ ٞٗبٮڃشٽدبڀ  چٹٴ ثط اؾبؼ اَلاٖبر ٲطا٦ع ٞٗبٮڃز،
 ،ثٻ سٟ٧ڃد٥ ٶڃدطٸڀ اٶؿدبٶځ، سرهدم ڃز زض ټط ٲط٦ع ٞٗبٮٶڃبظ 
زؾش٫بټٽب، اٲ٧بٶبر ٸ ... سٗڃڃٵ قسٺ اؾز ٲځ سٹاٴ ثٹزػٻ ثٷسڀ 
ٶ٧شٻ اڀ ٦دٻ زض اڂدٵ ددػٸټف  .ضا ثطاڀ زٸضٺ ټبڀ ثٗس اٶؼبٰ زاز
ټعڂٷٻ ټبڀ ټط ٲط٦ع سٟ٧ڃ٥  ؾٗځ قس سٹػٻ ذبنځ ثٻ آٴ قٹز
٦ٻ اڂٵ اٲط  اؾز ٲؿش٣ڃٱ ٸ ٚڃط ٲؿش٣ڃٱ ټعڂٷٻ ټبڀ ٞٗبٮڃز ثٻ 
رٳڃٵ ٸا٢ٗځ سط ټعڂٷٻ ټب ٸ زض ٶٽبڂز ثٹزػٻ ضڂعڀ ٸا٢ٗځ سط زض س
 ثٻ ٦بض ذٹاټس آٲس.
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ثطاڀ ٲ٣بڂؿٻ ثٽبڀ سٳبٰ قسٺ سرز ضٸظ اقٛبٮځ زض اڂٵ ٲُبٮٗٻ 
، اثشسا ثب سٹػدٻ ثدٻ زازٺ ټدبڀ اضسٹدسڀ زض ٲط٦ع ٞٗبٮڃز ٖٳٯڃبسځ
 ،ٸا٢ٗځ َٹ٬ زٸضٺ، ثٽبڀ سٳدبٰ قدسٺ ذدسٲبر ٲحبؾدجٻ ٪طزڂدس 
 ٦دٻ ثهدٹضر ټئڃز ٲحشطٰ ٸظڂدطاٴ  ٲهٹةثب سٗطٞٻ ټبڀ  ؾذؽ
، ٲدځ قدٹز  اظ ثڃٳدبضاٴ اذدص  اثدلا٘ ٸ  ؾطاؾط ٦كٹضثٻ ټٳبټٷ٩ 
سٗطٞٻ ٲهٹة ٸظاضر ثٽساقز زضٲدبٴ ٸ آٲدٹظـ  .ٲ٣بڂؿٻ ٪طزڂس
دعق٧ځ ثطاڀ  ټشٯڃٷ٩  اسب٠ زٸ سرشٻ ثڃٳبضؾدشبٴ ټدبڀ زٸٮشدځ 
ضڂدب٬) ، زض  005712( 7831زضػٻ ڂ٥ قدٽط سٽدطاٴ زض ؾدب٬ 
ثسؾدز آٲدسٺ ثدطاڀ ثردف  ظ ٦د٭ ضٸٲ٣بڂؿٻ ثدب  ټعڂٷدٻ سردز 
ضڂدب٬)،  741462اضسٹدسڀ ٲطزاٴ ثڃٳبضؾشبٴ اٲبٰ ذٳڃٷځ (ضٺ) (
ضڂب٬ ٦ٳشط اظ آٴ اؾز ٸ ټٱ چٷڃٵ زض ٲ٣بڂؿٻ ثب  ټعڂٷٻ  74664
سرز ضٸظ اقٛبٮځ ثسؾدز آٲدسٺ ثدطاڀ ثردف اضسٹددسڀ ٲدطزاٴ 
ضڂدب٬  813901ضڂب٬)،  818623ثڃٳبضؾشبٴ اٲبٰ ذٳڃٷځ (ضٺ) (
اڂٵ سٟبٸر ثڃبٶ٫ط آٴ اؾز ٦ٻ ض٢دٱ سٗطٞدٻ ٦ٳشط اظ آٴ اؾز ٦ٻ 
ثٻ ٖجدبضسځ ثب سٟبٸر ظڂبزڀ ٦ٳشط اظ ټعڂٷٻ سرز ضٸظ ٲدځ ثبقدس. 
% اظ ٦٭ ټعڂٷٻ سرز ضٸظ ضا دٹقف ٲځ 66/5سٗطٞٻ ٲهٹة ٞ٣ٍ 
قبدٹض٪بٴ ٶڃع زض دػٸټكدځ  ).0/566;005712/818623(زټس 
زضٲدبٶځ زض  هدځ ٦ٻ ثٻ ٲحبؾجٻ ثٽبڀ سٳبٰ قسٺ ذسٲبر سكرڃ
ٽطاٴ ثدب اؾدشٟبزٺ اظ ضٸـ ټعڂٷدٻ ڂدبثځ ثدط ٲجٷدبڀ ثڃٳبضؾشبٴ س
ٞٗبٮڃز ٲځ دطزاذز ٶكبٴ زاز ٦ٻ زض سٳبٲځ ٲٹاضز ټعڂٷدٻ سٳدبٰ 
قسٺ اٶؼبٰ ذسٲبر زض ثڃٳبضؾشبٴ ٶبٲجطزٺ ثدڃف اظ سٗطٞدٻ ټدبڀ 
 ). 21ٲهٹة آٴ ذسٲبر ثٹزٺ اؾز (
زض ٲط٦ددع آٲٹظقددځ   )31(زض دددػٸټف ٶبنددطڀ ٸ ټٳ٧ددبضاٴ 
ثردف ظٶدبٴ ٸ  اقٛبٮځرز ضٸظ ټعڂٷٻ سٳبٰ قسٺ سزضٲبٶځ ٖٯٹڀ 
ضڂدب٬ ٲحبؾدجٻ  000776ثدٻ ٲجٯدٙ  7831ضا زض ؾدب٬  ظاڂٳدبٴ
٦ٻ اڂٵ ض٢ٱ زض ٲ٣بڂؿٻ ثب سٗطٞدٻ ٲهدٹة آٴ ؾدب٬  ٪طزڂسٺ اؾز
٦ٻ اٮجشٻ ثركځ اظ اڂٵ سٟدبٸر  ) سٟبٸر ثؿڃبض ثبلاؾز.005712(
 ٶبقځ اظ يطڂت اقٛب٬ سرز دبڂڃٵ زض اڂٵ ثرف اؾدز. احشٳبلا 
زض ددػٸټف ٢ڃٳدز سٳدبٰ قدسٺ ذدسٲبر ٲٹؾٹڀ ٸ ټٳ٧دبضاٴ ٶڃدع 
ثدڃٵ ٲڃدبٶ٫ڃٵ  ظڂبزڀاذشلاٜ  دبضا٦ٯڃٷڃ٥ ثٻ اڂٵ ٶشڃؼٻ ضؾڃسٶس ٦ٻ
٢ڃٳز سٳبٰ قسٺ ذسٲبر زضٲبٶځ ٸ سٗطٞٻ آٴ ذسٲبر ٸػٹز زاقدز 
٦ٻ ٲٷؼط ثٻ ظڂبٴ زټځ ثرف ټدبڀ ٲدٹضز ٲُبٮٗدٻ زض زٸضٺ ٲدص٦ٹض 
اڂٵ ٶشبڂغ ڂبٞشٻ ټبڀ  اڂٵ ٲُبٮٗٻ ضا سبڂڃس ٲځ  )؛ ٦ٻ41(  ٪طزڂسٺ ثٹز
 ٦ٷس.
ضڂدب٬  869299زضآٲس ثدٻ اظاڀ ټدط ضٸظ ثڃٳدبض زض ٲُبٮٗٻ حبيط 
ضڂدب٬)  349998اؾز ٦ٻ اڂٵ ض٢ٱ زض ٲ٣بڂؿٻ ثب ټعڂٷٻ ټط ضٸظ ثڃٳبض(
(٦٭ ټعڂٷٻ ټبڀ ثڃٳبض ٸ ٶدٻ ندطٞب ًټعڂٷدٻ ټدبڀ ټشٯڃٷد٩) ، ثدسٸٴ 
. )4(ػدسٸ٬  ط اؾدز ضڂب٬ ثڃكدش  52039احشؿبة ټعڂٷٻ اؾشٽلا٤ 
ثبظدطزاذز زضآٲسټب زض ثڃٳبضؾشبٴ (َطح ٶٓبٰ ٶٹڂٵ ثڃٳبضؾشبٴ ټب ) 
٦ٻ َج١ آٴ ٦بضاٶٻ ثڃٵ دطؾٷ٭ دعق٥، ٚڃدط دعقد٥ ٸ ثڃٳبضؾدشبٴ 
س٣ؿڃٱ ٲځ قٹز زض ٶٽبڂز ثبٖض قسٺ اؾز ٦دٻ زضآٲدس اذشهبندځ 
ثڃٳبضؾشبٴ نطٜ دط ٦طزٴ اذشلاٜ ثڃٵ ټعڂٷدٻ سردز ضٸظ ٸ سٗطٞدٻ 
قٹز ٦ٻ ثدب سٹػدٻ ثدٻ ددط قدسٴ اڂدٵ ٞبندٯٻ ټبڀ ټشٯڃٷ٩ اثلاٚځ 
زض ثڃٳبضؾدشبٴ ٲدٹضز ثردف اضسٹددسڀ حسا٦ظط دشبٶؿدڃ٭ ؾدٹزټځ 
           % ٲځ ثبقس ( 01ٲُبٮٗٻ 
      
 .
ثڃكدشط ثدٹزٴ ٢ڃٳدز سٳدبٰ قدسٺ دبضٺ اڀ اظ ٲٽٳٱ سطڂٵ ٖٯ٭ 
زض شڂد٭ سرز ضٸظ  ٶؿجز ثٻ سٗطٞٻ سٗڃڃٵ قسٺ  ٸظاضر ثٽساقز 
 :قطح زازٺ قسٺ اؾز
ځ ثٹزٴ سٗطٞدٻ سٗڃدڃٵ قدسٺ  ٸظاضر ثٽساقدز؛ ثدب ٚڃط ٸا٢ٗ .1
سٹػٻ ثٻ اڂٷ٧ٻ سٗطٞٻ ثط ٲجٷدبڀ ٢ڃٳدز سٳدبٰ قدسٺ سٗڃدڃٵ 
 ٶكسٺ ٸ قطاڂٍ ثڃٳبضؾشبٴ ٶبزڂسٺ ٪طٞشٻ ٲڃكٹز.
ثب سٹػٻ ثٻ اڂٷ٧ٻ ثڃٳبضؾشبٴ اٲبٰ ذٳڃٷځ(ضٺ) ٲط٦ع اضػبٔ اظ  .2
ؾطاؾط ٦كٹض اؾز ٸ ٲطاػٗڃٵ آٴ ثڃٳبضاٴ قٽطؾشبٶځ ٸ ٦ٱ 
ٞطآڂٷس سدطذڃم ثدٻ زٮڃد٭ ٲكد٧لار  ثًبٖز ټؿشٷس، ٪بټبً
ٲبٮځ ثڃٳبضاٴ َٹلاٶځ قسٺ ٦ٻ اڂٵ اٲدط ثبٖدض ټعڂٷدٻ ٸ ثدبض 
 ايبٞٻ ثطاڀ ثڃٳبضؾشبٴ ٲځ ٪طزز.ٲبٮځ 
آٲٹظقځ ثٹزٴ ثڃٳبضؾشبٴ اٲبٰ ذٳڃٷځ(ضٺ) ٲځ سٹاٶدس ڂ٧دځ  .3
 اظ زلاڂ٭ ٲځ ثبقس. زڂ٫ط
ٸؾٗز ٞڃعڂ٧ځ ثڃٳبضؾشبٴ اٲبٰ ذٳڃٷځ(ضٺ) ٶؿجز ثٻ ؾدبڂط  .4
ثبٖض اٞعاڂف ټعڂٷٻ ټبڀ ٶ٫ٽساضڀ، سبؾڃؿبر ثڃٳبضؾشبٴ ټب 
 .ٸ اؾشٽلا٤ ؾبذشٳبٴ (ٲٗبز٬ اػبضٺ ثٽبء) ٲڃكٹز
ٖدسٰ اؾدشٟبزٺ ثڃٳبضؾدشبٴ اٲدبٰ ذٳڃٷدځ(ضٺ) اظ ٲدسڂطڂز  .5
سرههځ زض ازاضٺ ثڃٳبضؾشبٴ ٦ٻ ثڃكشطڂٵ سبطڃط آٴ زض ضٞشبض 
ازاضٺ اٲٹض ثڃٳبضؾشبٴ ٸ ذطڂدس ذدسٲز اظ ثردف ذهٹندځ 
 اؾز.
ٖٹاٲ٭ ثبلا زض ٦ٷدبض ټدٱ ثبٖدض  ٲځ سٹاٴ ٶشڃؼٻ ٪طٞز ٦ٻ
قسٺ ٦ٻ ثرف اضسٹدسڀ ٲطزاٴ ( ٶٳٹٶٻ اٶشربة قسٺ اظ ػبٲٗٻ 
ثرف ټبڀ ثؿشطڀ ثڃٳبضؾشبٴ اٲبٰ ذٳڃٷځ(ضٺ)، ټعڂٷٻ سحز 
ضٸظڀ ثڃكدشط اظ سٗطٞدٻ ٲهدٹة ٸظاضر ثٽساقدز زاضز ٸ اڂدٵ 
ٲٹيٹٔ ٶ٫طاٶځ ٦ٯځ زض ٲٹضز ثڃٳبضؾشبٴ اٲبٰ ذٳڃٷځ(ضٺ)  ثٻ 
ائٻ ذسٲبر ؾلاٲز زض ٦كٹض اڂؼدبز ٖٷٹاٴ ثعض٪شطڂٵ ٲط٦ع اض
 ٲځ ٦ٷس.
اظ آٶؼب ٦ٻ ثٻ ٶٓط ٲځ ضؾس سٗطٞٻ ټبڀ ذسٲبر سكرڃهدځ 
ٸ زضٲبٶځ ٲٹػدٹز ٸ ٲدٹضز ٖٳد٭ ٦كدف لاظٰ ػٽدز سدأٲڃٵ 
ټعڂٷٻ ټبڀ زضٲبٶځ ضا ٶساضز ٸ ؾڃؿشٱ ٦٭ ٦كدٹض ثدٻ ٮحدبِ 
٦ڃٟځ اظ اڂدٵ ٲحد٭ ٲشدأطط اؾدز ٸ ذطڂدساض ٸ اضائدٻ ٦ٷٷدسٺ 
ثٻ قدسر آؾدڃت دصڂطٶدس ٮدصا ذسٲبر زضٲبٶځ اظ اڂٵ ٶبحڃٻ 
سٗڃڃٵ سٗطٞٻ ټبڀ ذسٲبر زضٲبٶځ يطٸضڀ اؾدز ٸ ثبڂدس ثدٻ 
نٹضر ٖٯٳځ ٸ ٢بث٭ اس٧بء ٲحبؾجبر لاظٰ اٶؼبٰ قدٹز. سردز 
ضٸظ ثٻ ٖٷٹاٴ ٲجٷبڀ ٲحبؾجٻ ػٽز ثٹزػٻ ثٷسڀ ٦لاٴ ٦كٹض 
زض ٲطا٦ع زضٲبٶځ ٶڃع ٲحؿٹة ٲځ قٹز. اظ اڂٷطٸ، ػٽز ٶڃد٭ 
٢ٗدځ قدسٴ سٗطٞدٻ ټدبڀ ٸا ،ثٻ ؾٳز سٗڃڃٵ سٗطٞٻ سرز ضٸظ
زاضاڀ   ذسٲبر دعق٧ځ ٸ ثٻ سجٕ آٴ، ٲڃعاٴ ٸا٢ٗدځ ٞطاٶكدڃع 
فصلٌاهِ
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ٸ زض ح٣ڃ٣دز ضټ٫كبؾدز. زض ٶٽبڂدز ثدٹزٺ اټٳڃشځ ثٻ ؾدعا 
دڃكدٷٽبز ٲدځ قدٹز ڂد٥ ؾڃؿدشٱ ز٢ڃد١ ٲدبٮځ ٲجشٷدځ ثدط 
حؿبثساضڀ سٗٽسڀ، ثٹزػٻ ضڂعڀ ٖٳٯڃبسځ ٸ٢ڃٳز سٳبٰ قسٺ 
سٗطٞٻ ٪صاضڀ زض ازاضٺ اٲٹض ثڃٳبضؾشبٴ ټب ث٧بض ٪طٞشٻ قٹز سب 
سرز ضٸظ ثط اؾبؼ ٢ڃٳز سٳبٰ قسٺ ندٹضر ٪ڃدطز ٸ سٗطٞدٻ 
سرز ضٸظ ټٳٹاضٺ ٸا٢ٗځ ثبقس ٸاظ اڂٵ َطڂ١ ؾڃؿشٱ زضٲدبٶځ 
 ٦كٹض زض ضٸٶسڀ س٧بٲٯځ ٲؿڃط ٦ٷس.
 
 :تشکر و قدردانی
 90101-72-10-98اڂٵ ٲ٣بٮٻ حبن٭ َطح دػٸټكځ قٳبضٺ 
س ٲدځ ثبقد  زاٶك٫بٺ ٖٯٹٰ دعق٧ځ سٽطاٴٲهٹة قٹضاڀ دػٸټكځ 
ٸ ٲؿدئٹٮڃٵ  ٲٗبٸٶدز دػٸټكدځ زاٶكد٫بٺ ثسڂٷٹؾڃٯٻ اظ ظحٳدبر 
زاٶك٧سٺ ثٽساقدز ٸ ٪دطٸٺ ٖٯدٹٰ ٲدسڂطڂز ٸ ا٢شهدبز ثٽساقدز  
ٲؿدئٹٮڃٵ ثڃٳبضؾدشبٴ اٲدبٰ  ٸ زاٶكد٫بٺ ٖٯدٹٰ دعقد٧ځ سٽدطاٴ
 ٢سضزاٶځ ٲڃكٹز. (ضٺ)ذٳڃٷځ
  
 در ایي پژٍّصضوبئن : ضبه چه لیست ّبي هَرد استفبدُ 
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 ُراوض مرف( ییٍراد ریغ داَه ای ٍ یفرصه مزاَل ٌِیسّ درٍآرب مرف3) 
فیدر ییٍراد زیغ داَه بی ٍ یفزصه مساَل عًَ راذمه بی داذؼت ذحاٍ شسرا  و شسرا 
     
غوج     
 
 ُراوض مرف( یا ِیاهرس تاسیْجت ٍ لیاسٍ کلاْتسا ٌِیسّ درٍآرب مرف4) 
فیدر  یبسٍ مبً تاشیْجت ٍ داذؼت ذحاٍ شسرا  و شسرا ذیفه زوػ درٍآزث ًِبیلبس نلاْتسا ٌِیشّ 
       
       
 
 ُراوض مرف( ىاوتخاس کلاْتسا ٌِیسّ درٍآرب مرف5) 
ذحاٍ مبً بٌثزیس تحبسه ذحاٍ زّ شسرا  و شسرا ًِبیلبس نلاْتسا ٌِیشّ 
     
غوج     
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Abstract: 
Background: One of the most important advantages of calculating the cost and the bed-day expense 
is that the government can analyze and compare this cost among different centers and regions of the 
country and adjust an accurate plan and budget and require governmental units to perform it. 
Materials and Methods: this research has been done using a descriptive-analytic with a temporary 
and retrospective approach. sample selection has been done regarding the question that ―whether the 
orthopedic section is beneficial or not‖ –based on hospital chief`s demands and with experts 
consultation. Related data has been gathered through studying documents, performing interviews and 
observing related checklists .initially all of the active centers were verified and then each activity`s cost 
was calculated using the ABC technique. 
Results: in the year 1387, cost of each occupied bed for the orthopedic section of Imam Khomeini 
hospital has been 326818 rials per day. Considering the issue that this sector`s income is provided by 
selling services based on approved tariffs of ministry of health and medical education which has been 
217500 rilas  for a double-bed room of first grade hospitals in Tehran in the same year, we could 
conclude that the occupied Bed-Day cost  is 109318 rials  more compared to the approved tariff of the 
targeted year,  which shows that  the tariff‘s value is highly less than the bed-day cost. 
Conclusion: The enormous variance between Bed-Day cost and the tariff approved by the iranian 
cabinet will result in forfeit of service providing centers and this could make them serious problems in 
providing quality services in long term. Therefore,  it is essential to set the diagnostic and treatment 
service‘s tariffs based on the real cost of these kind of services. 
Key Words: Cost-Finding costs based on activities, Bed-Day  
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